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Переривання вагітності у пізніх термінах залишається значною соціальною проблемою у зв’язку з тим, що 
у значному числі випадків виникають ускладнення, які порушують репродуктивне здоров’я жінок та можуть 
загрожувати життю. 
Нами проаналізовані наслідки переривання вагітності у пізніх термінах у 221 жінки у післяабортному 
періоді. У 59 (26,69%) із них під час переривання вагітності виникли такі ускладненння: 
 Затримка частин плоду з повторною інструментальною ревізією матки – 25  (11,3%) 
 Затримка родорозрішення більше 2 діб – 10(4,5%) 
 Ендометрит – 3 (1,4%) 
 Гематометра – 14 (6,3%) 
 Гіпотонічна кровотеча – 1(0,5%) 
 Гострий тромбофлебіт вен гомілки – 1(0,5%) 
 Перитоніт – 1(0,5%) 
 Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти – 4(1,8%). 
Слід відмітити, що перитоніт та 2 випадки гіпотонічної кровотечі завершилися терміновою лапаротомією.  
 За 75-ми жінками із 221 прослідковано віддалені наслідки на протязі від 3 до 5 років. У них виникли 
наступні ускладнення: 
 28 жінок мають запальні захворювання жіночих статевих органів. 
 16 жінок мають дисфункцію яєчників. 
 4 жінки  - безплідддя. 
 15 жінок – ерозію шийки матки та ендоцервіцит. 
 4 жінки – мастопатію. 
 2 жінки померло від раку молочної залози та раку шийки матки. 
 38 жінок завагітніли. Із них 4 жінкам виконано артефіціальні аборти. У 1–пузирний занос. У 8 жінок 
вагітність ускладнилася фето-плацентарною недостатністю, загрозою переривання вагітності, 
прееклампсією, невиношуванням вагітності. У 5 жінок мало місце порушення пологової діяльності. 2 
жінкам виконано кесарів розтин через низьку плацентацію. 
 Решта (18жінок) запобігали вагітності. 
Із проведеного аналізу видно, що показники репродуктивного здоров’я після переривання вагітності у пізніх 
термінах значно нижчі, ніж у загальній популяції.Переривання вагітності у пізніх термінах є значним ризиком 
для репродуктивного здоров’я жінок. Для їх профілактики необхідна значна предконцепційна робота серед 
жінок з метою недопущення непоказаної вагітності. 
